





A i t  S ÎR M EN T-
Haldun Taner Ödülü'nü 
Haldun Taner Aldı
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Sevgili,
Nasıl sevindim bilemezsin. Bir ödülün bunca 
anlamla dolu olması, umutsuzca bir umut kırın­
tısı, bir nebze güzellik aranan bir anda, bütün 
olumsuzluklara karşın, bir türlü solmayan yaşam 
coşkusuna coşku katıyor insanın.
Haldun Taner, aramızdan ayrılışının 17. yılın­
da, kendi adına konan ödülü, tohumunu sağlı­
ğında attığı, ölümünden sonra gelişip gürbüzle­
şen bir yazarla aldı.
Evet, bu yıl Haldun Taner ödülü’ne, “HulkiBey 
ve Arkadaşları”, “Güvercinler”, “Topal Viktor'un 
Anıları"ndan (öykünün evrenselliği yüzünden şu 
anda Isveççeye çevrilmesi konusunda onlardan 
gelen öneri üzerine görüşmeler sürüyor) sonra 4. 
eseri, “Kim Söyleyecek Şimdi O Şarkılan?" ad­
lı öykü kitabı ve aynı adı taşıyan öyküsü ile Yiğit 
Okur layık gürüldü.
Yeğenim Haşan Deniz ile konuşuyordum.
- Geç kalmış bir ödül, öbürlerine neden veril­
medi ki? diye sordu.
Haldun Taner ödülü, öyküye veriliyordu oysa, 
romanlara değil.
★★★
Ellili yılların gelecek vaat eden oyuncusu ve 
yazan Yiğit Okur’un kuluçka süreci, başarılı hu­
kukçuluk uğraşı yüzünden, kırk yıl kadar sürdü.
Sonra birden, birbiri ardına gelmeye başladı ya- 
pıtlan.
Neyse, şimdi konumuz, ödülün ortağı bu öz­
gün yazar değil, ödüle adını vermiş öbür ortak, 
Haldun Taner.
Beni bu ödülde en fazla sevindiren de, Haldun 
Hoca’nın ortaklığı.
Kamuoyu, Türk yazınına ve tiyatrosuna dam­
gasını vurmuş otan Haldun Taner’in sahnelenmiş 
ve yazılı eserlerinin yanı sıra, daha birçok eseri 
olduğunu bilir mi acaba, Sevgili?
Tiyatro ve yazın adına iyi ne varsa, onu yürek­
lendiren, duygularını, kimi zaman bazılarına kar­
şı antipatisini bir yana bırakarak candan destek­
lemeyi hep şiar edinmiş otan Haldun Taner, tiyat­
ro ve yazın alanında, umut veren ne kadar genç 
tanımışsa onları ellerinden tutmuş, destek ol­
muş, nice gence hocalık, öncülük etmiştir.
Tiyatromuzun olduğu kadar edebiyatımızın da 
seçkin kişilerinden Ferhan Şensoy bu olgunun 
en parlak örneklerinden biridir.
Son dönemlerin en çalışkan tiyatro adamların­
dan Işıl Kasapoğlu hakeza...
Metin Akpınar’ı, Zeki Alasya’yı da unutma­
yalım, ama her birini saymaya kalkarsak, sütu­
nun sınırlan yetmez...
★★★
Yiğit Okur’u kutlamak üzere telefon edip duy­
gularımı dile getirdiğimde, bana okuldaşı oldu­
ğu Haldun Taner’in kendisini nasıl dönemin dev­
leriyle tanıştırdığını, Sait Faik ile Burgaz Ada- 
sı’nda plajda, ev sahibi şortlu, konuklar kravatlı 
güneş altında oturduklannı, Orhan Kemal’in Kı- 
sıklı’daki ahşap evinde, mobilya olarak yalnızca 
iki koltukta bir tahta iskemle olduğunu ve genç 
yazann iki üstadı, o tahta sandalyeye ilişerek din­
lediğini anlattı.
Şimdi sözü usta yazarımıza bırakalım.
- Bizim Galatasaray’ın bir âdeti vardır; bir sınıf 
büyük olana bile küçüğü ağabey der. Ama ben 
Haldun Bey’e hiç ağabey diyemedim. Ya Haldun 
Bey dedim ya da beyefendi. Çünkü efendiydi ve 
beydi. Beyefendiydi.
Yine Orhan Kemal’i ziyaretlerine döndü:
“Bir ara Orhan Kemal, ‘Haldun Bey yeni bir şey 
var mı’ diye sordu. ‘Konçinalar’ dedi Haldun Bey. 
’Nasıl bir şey?’ sorusu üzerine de öyküyü ezbe­
re okumaya başladı. Hayatımda ilk defa bir öy­
künün, hem de uzunca sayılacak bir öykünün ez­
bere okunduğunu şaşkınlıkla izledim.
öyküde bir cümle vardı: ‘Şu bizim Kızkule- 
si’nin aklı olsa, Galata Kulesi’ne vanndı. Birçok ço­
cukları olurdu.’
Parmak hesabım doğrusya eğer, bu cümleyi 
duyduğumdan tam kırk dokuz yıl sonra öyküle­
rimden birinde Kızkulesi üstüne birçok çeşitle­
me yazdım. özellikle çapkınlıklanna değindim."
Yiğit Okur en merak ettiği şeyi de hemen söy­
lüyor
- Haberi alınca aklıma ilk gelen şu oldu: “Aca­
ba Haldun Bey seçici kurulda olsaydı, oyunu 
bana verir miydi?”
Sonra da ekliyor:
- Eğer seçici kurulda olsaydı, bana da oy ver­
seydi, Kızkulesi nedeniyle kulağımı da çekerdi, 
herhalde...
Haldun Taner Hocamız, aramızdan ayrılışının 17. 
yılında, kendi adına konmuş ödülün onur kürsü­
süne çıkıyor, öğrencisiyle kol kota...
Ne güzel değil mi Sevgili?
Taha Toros Arşivi
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